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Blois – Terrasses de l’Évêché
Fouille préventive (2011)
Marie-Denise Dalayeun
1 L’opération de fouille réalisée aux Terrasses de l’Évêché à Blois devrait permettre de
répondre aux questions relatives à l’origine de l’occupation de ce secteur de la ville
encore peu exploré par les fouilles archéologiques. L’emprise de la fouille se positionne
derrière le chevet de la cathédrale Saint-Louis, ancienne église Saint-Solenne, à l’ouest,
hors les murs. En dépit de conditions d’intervention souvent difficiles, l’opération aura
permis  de  comprendre  l’évolution  de  l’occupation  du  sol  de  ce  secteur  depuis  son
origine jusqu’à l’époque contemporaine.
2 La plus ancienne occupation correspond à une sépulture datée des Ve-VIIe s.  Elle  est
installée sur la pente naturelle du coteau, dans un niveau de colluvions provenant du
plateau. On ne sait pas précisément à quelle implantation humaine cette inhumation se
raccroche. L’aire funéraire se densifie ensuite à partir du VIIIe s. et atteint son apogée
aux alentours du XIe s.  Elle forme un des cimetières associé à l’église Saint-Solenne.
Après le XIIe s., les inhumations semblent être rares.
3 En marge de cette occupation, un habitat des XIe-XIIIe s., représenté par des silos et des
trous de poteaux, se développe. La présence de l’église Saint-Solenne a joué un rôle
attractif important dans l’installation de cet habitat.
4 C’est autour du XIIIe s. qu’est également creusé le fossé de l’enceinte urbaine retrouvé au
sud-ouest  des  terrasses.  Il  a  été  régulièrement  entretenu  par  le  biais  de  curages
successifs durant les XIVe et XVe s. À la fin du XVIe s., il est en grande partie comblé et
n’assure plus son rôle défensif.
5 L’aménagement des terrasses, par l’apport d’un important remblai,  intervient dès le
XVe s. comme en témoigne l’installation d’un bâtiment construit en partie sur le fossé
d’enceinte. Ces habitations devaient composer le faubourg Saint-Jean mentionné par
les sources écrites dès la fin du XIVe s. Les terrasses sont par la suite réaménagées à
plusieurs reprises jusqu’à la création du palais épiscopal et des jardins au XVIIIe s.
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